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It is pointed out by the previous studies that the Baiu front tends to stagnate around the Japan Islands even in 
midsummer season in 1990s, although the global warming is going on.  The present study examined the climatological 
features of the appearance of daily fronts on the surface weather maps and the large-scale factors associated with the 
activity of the polar frontal zone to the north of the Baiu frontal zone based on the observational data in the summer of 
1971-2000.  It was found that the midsummer when the Baiu front tends to stagnate around the Japan Islands appeared 
rather frequently in 1970s as in 1990s.  However, the baroclinicity around the Eurasian polar frontal zone was stronger 
in 1970s than in 1990s.  Thus while the fronts around the Japan Islands in midsummer were greatly due to the 
southward invasion of cold front associated with the disturbances on the polar frontal zone in 1970s, the Okhotsk High 
tends to stagnates to the northeast of the fronts around the Japan Islands in 1990s. 
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 (c) 月平均 500hPa 天気図（気象庁発行） 
 「月平均北半球500MB天気図」（1971〜1983年），

























 第１図 1971〜2000 年 7，8 月における 135°E に沿
う地上前線の存在頻度の時間緯度断面。１日１回の天
気図に基づき，緯度 2°毎に集計した。なお，第 37 半
旬（Pentad 37）は 6 月 30 日〜7 月 4 日に，第 42 半旬



















 第２図 第１図と同様に集計した，期間 A（6 月 30 日〜7 月 24 日），期間 B（7 月 25 日〜8 月 18 日）における地上
前線の存在頻度の緯度分布の年々変動（凡例は，個/25 日）。1971〜2000 年について示す。上図：期間 A 下図：期間 B。 




ある 135°E に沿って，緯度 2°の幅で半旬ごとに
集計した。その時間緯度断面を第１図に示す（な
お，第 37 半旬は６月 30 日〜７月４日，第 42 半旬
は７月 25〜29 日に対応）。気候学的には７月前半





下，本研究では第 37〜41 半旬を期間 A（６月 30
日〜７月 24 日，通常の年なら梅雨期），第 42〜46
半旬を期間 B（７月 25 日〜８月 18 日，通常の年














 第３図 135°E に沿う 26〜50°N の領域全体に存在
した地上前線頻度の年々変動（個/25 日間）。期間Ａ（6
月 30 日〜7 月 24 日，実線），期間Ｂ（7 月 25 日〜8 月
18 日，破線）について示す。 
 









30°N から 50°N と大きい（第２図(b)）。但し，























































































































は 1970 年代の方が 1990 年代よりも北方まで，前
線存在頻度は比較的高い領域が広がっていた。一











































































重 要 な 過 程 の 一 つ と し て 注 目 さ れ て い る


















して，８月平均の 120E における 500hPa 等圧面高




















































 第８図 期間Ｂ（7 月 25 日〜8 月 18 日）における地
上前線（実線）と地上高気圧中心（○）の出現位置の
































































Z500 &ΔZ500(gpm)  Aug 1976




















 第 10 図 月平均の 500hPa 等圧面高度（Z500，実線）
とその平年偏差（ΔZ500，色の凡例は最下段）の分布






















1990 年代における東北日本の冷夏に関わる大規模場について（1970 年代との比較） 73








































 第 11 図 1998 年の期間Ａ（6 月 30 日〜7 月 24 日，左），期間Ｂ（7 月 25 日〜8 月 18 日，中央），期間 C（8 月 19
日〜9 月 2 日，右）で平均した地上気圧 PSEA（hPa）の分布。 
 
 Ⅵ．全球客観解析データに基づく 1998 年夏の事
例解析 






















 第 11 図は，各期間で平均した海面気圧の分布を
示す。期間 A から B にかけて小笠原高気圧に対応
する高圧域は次第に北西方に伸びる一方，オホー
ツク海高気圧は通常の年の梅雨最盛期にあたる期































 第 12 図 1998 年の期間Ａ（6 月 30 日〜7 月 24 日，左），期間Ｂ（7 月 25 日〜8 月 18 日，中央），期間 C（8 月 19
















 第 13 図 1998 年の期間Ａ（6 月 30 日〜7 月 24 日，左），期間Ｂ（7 月 25 日〜8 月 18 日，中央），期間 C（8 月 19
日〜9 月 2 日，右）で平均した 850hPa 相当温位θe（K）の分布。期間平均したθe の水平傾度の大きさ GRTE が 20K/1000km
以上の領域に影をつけ，破線で 10K 毎に等値線を引いた。 
 






大きな暖湿気団（例えば 337K の等値線）は期間 B
になると西日本を覆うようになり，日本付近の南
北の温度傾度や相当温位傾度が，期間 A よりも期
間 B でより集中してきた点が注目される。 
 1998 年の期間 B における広域での 850hPa 気温
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